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Венчурный бизнес – это рискованный и долгосрочный бизнес  
в сфере инвестирования инноваций, это форма финансирования ма-
лых и средних предприятий, занимающихся научно-исследователь-
скими и опытно-конструкторскими разработками, реализуемых на 
практике, это предпринимательская деятельность со значительной 
долей риска и не гарантированной перспективой, направленная на 
инвестирование идей стартапов и предполагающая получение значи-
тельного дохода в будущем [1, 15]. 
Целью венчурного бизнеса выступает альянс финансовых капита-
лов одних предпринимателей и интеллектуальных возможностей 
других. Это объединение происходит в реальном секторе экономики 
для того, чтобы в новой фирме каждый из участников мог получить 
прибыль в будущем. 
К субъектами венчурного предпринимательства относят: 
1) научных и технических работников, имеющих новые перспек-
тивные идеи, но не имеющие средств для их реализации и не облада-
ющие специальными знаниями для доведения проекта до коммерче-
ского успеха; 
2) организаторов венчурных фирм, которые обладают специаль-
ными знаниями в области менеджмента, маркетинга и могут образо-
вать венчурный фонд, финансирующей венчурные фирмы;  
3) организации, корпорации, фонды (пенсионные, страховые), 
частных предпринимателей, зарубежные фирмы, предоставляющих 
свои средства в качестве источников образования венчурного фонда. 
В современном мире венчурный бизнес является самостоятельной 
экономической частью рынка, очень важной и необходимой с точки 
зрения поддержки научно-технического прогресса. Данная форма 
экономической деятельности отвечает современным тенденциям 
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научно-технического развития и является эффективной для развития 
высокотехнологического инновационного предпринимательства  
и технологической модернизации экономики. 
Одной из главных особенностей венчурного капитала является то, 
что эта деятельность выступает в роли мотивации. Это объясняется 
тем, что венчурный капитал ориентирован не на возврат вкладывае-
мых средств, не на процент и не на регулярные доходы на инвести-
рованный капитал, а на реализацию и развитие самих инновацион-
ных идей. 
 К особенностям венчурного капитала также относится дробность 
финансирования инновационных проектов, суть которой состоит  
в том, что в целях минимизации риска венчурные капиталисты осу-
ществляют поэтапное выделение финансовых средств с учетом ста-
дии жизненного цикла фирмы: каждая последующая стадия развития 
фирмы финансируется в зависимости от успеха предыдущей. 
Так как венчурный бизнес не дает стопроцентной гарантии при-
были в бизнесе, низкая вероятность появления такого вида финансо-
вой организации в реальном секторе экономики связана с тем, что 
традиционные финансовые институты не способны или не заинтере-
сованы иметь дело с деятельностью, которая связана с высокими  
рисками.  
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